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23 – 25 Setembro
ESVS Annual Meeting
Stockholm, Sweden
Venue: Waterfront Congress Center
Enquiries: contact@esvs.org 
02 – 05 Outubro
1st Multinational Chapter Congress of the IUA and the XXIV 
Annual Congress of The Mediterranean League of Angiology 
and Vascular Surgery (MLAVS)
Palermo, Italy
Enquiries: IUA
Contacts: secretariat@angiology.org
17 – 18 Outubro
XV International Symposium of Angiology and Vascular 
Surgery
Porto, Portugal
Venue: Porto Palácio Hotel
Contactos: Ana Santos
Enquiries: anacsantos@acropole.pt | 226 199 685
18 – 22 Novembro
2014 Veith Symposium
New York, EUA
Enquiries: Jackie Simpson
Contacts: admin@veithsymposium.org 
28 – 30 Novembro
V Forum Internacional de Lisboa em Doenças Vasculares
Lisboa, Portugal
Enquiries: Rosário Guimarães
Contactos: rguimaraes@fm.ul.pt | 217 985 113 
